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Abstract: Singapore, as a postwar new modernized country ,has established oneself characteristic more perfect 
social security system in the full absorption world advanced social security systems. Singapore success experience 
has the important model significance with China ,which belongs to Eastern culture. 
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Résumé: Le Singapour, un pays moderne émergeant après la guerre, en s’inspirant des systèmes d’assurance sociale 
avancés du monde, a installé son propre système d’assurance sociale relativement complet. Le succès du Singapour 
dans ce domaine offre des révélations pour la Chine, qui appartient aussi à la culture orientale. 





























並於 1955 年 7 月創辦了中央公積金制度，2003
年 8 月新加坡政府對公積金制度進行了重大的調
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4新加坡的政治與經濟．新華網 www．xinhuanet．com 
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6尼爾吉伯特. 21 世紀初的社會保障[M]． 北京：中國勞
動社會保障出版社. 2004．398 
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業和個體工商戶以及靈活就業人員，2006 年 6 月
底，全國參保人數近 1.6 億，其中近 4000 萬人享
受養老保險待遇；失業保險制度覆蓋範圍由國有
企業職工擴大到城鎮各類企業和事業單位職工，
2006 年 6 月底，全國參保人數達到 1 億，有 450
多萬人領取了失業保險金；基本醫療保險制度
1998 年開始進行改革，目前已經覆蓋到城鎮各類
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